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    彭兆荣
[摘要 ]对文学的反思需要建立一个新的知识场域, 即用知识考古的方式求得对文学意义新的开掘。对于日益
僵化、窄化的文学 (无论是概念、理念、范式、学科,还是分析方法、研究手段 ), 这种反思性建构工作都是必须的。
本文试图从 /文学0中 /学文 0的线索入手进行一些探讨, 试图表达: 文学原本可以、可能从不同的角度去阐释、
理解。
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  /文学0在今天指一门独立的学科、学问, 也是
现行大学体制中的一个科系设制。但是, 考其原
始,索其脉络, 现代的 /文学 0已被 /窄化 0、/僵








/文 0的意义 ) ) ) 特别是当它与不同时代、社
会、环境、族群、知识等联系在一起, 与各种符号、
文物、器具、构件、行为、样态等发生关系, 就会产
生不同 /语境 0 ( CONTEXT)中的 /互文0 ( context),






















在我国的线性历史表述看, 所谓 /惟殷先人, 有删
有典 0) ) ) 到了商代才有成文的历史。[ 2] ( P15 )而如
果以当今的考古材料来看, 在距今 6000年前的仰
韶文化和大溪口文化的陶器上的刻划符号是否算
作 /文字0仍有争议。换言之, 我国 /文字符号 0与
/文献记录 0出现之间有一个很长的历史时段, 这
对我国文明阶段的划分至关重要。需要澄清的
是, /文明 0二字在我国古代典籍中虽有出现, 却没
有今天我们使用 /文明 0的意思,意指 /文采光明、
文德辉耀 0。5易#大有 6: /其德刚健而文明。0西
文中的 /文明 0 ( civ ilazation)与城市、教化、公权等
有关。这大概也是我国在讨论文明起源的时候将
文字与城市放在一起讨论的原因。
[ 2] (第一篇 )
不过,




合在一起的 /印刷文字 0符号形式, 它又成了现代
民族国家 ( nation- state)话语权力的官方表述, 即
/在积极的意义上促使新的共同体成为可想象的,
是一种生产体系和生产关系 (资本主义 ), 一种传
播科技 (印刷品 ), 和人类语言宿命的多样性这三
个因素之间偶然的, 但却是爆炸性的相互作









































的神圣文字 (H ierog lyph)和苏美尔的楔形文字,其
可追溯的年代是公元前三百年。中国古代的甲骨
文以 /龙骨0 (龟背壳等 ) , 金文以金石、铜器等, 竹
简以竹材等为材料, 以及后来的混合材料制成的
纸张, 可能清楚地看出,文字形态与材料形态不可





















料线索和隐喻性表达, 赫西俄德在 5农作与日子 6
中把人类文明的演进时采用的几种物质材料进行







[ 6 ] ( P1 7)
/天文 0便是一个极好的注疏。许慎在 5说文解
字6卷十五 /叙 0中说, 在文字出现之前, 人们曾经
历过一个 /观法取象0的阶段, 而 /天文0正是所谓
/天人合一 0的照相 ) ) ) /从天文现象中寻找表达
世界存在之事物的象征符号 (象 )。0 [ 7] ( P194)在对
/天文 0的观察、理解和阐释中, 人们发现了 /人
文0精神,或者说, /人文 0与 /天文 0在意象理解上
是一致的; /天象 0是人类观察附会于人类社会的
照相,反之亦然。而有 /天文 0便有 /地文 0、/水
文0等。而 /天0是神话的终极解释。再比如, /图
腾0是神话时代的衍生物。 /图腾 0一词虽然来自
北美印第安人奥吉布瓦 ( O jibw a)语言中的 otote-
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是殷商民族的图腾。
[ 8] ( P1117)
他同时认为, /中国古
代文明是所谓萨满式 ( sham an istic)的文明0,巫师
有通天地的本领,而通天地又有各种手段, 包括仪
式用品、美术品、礼器的独占。
[ 9] ( P14 - 11)
这些祭祀仪
式的用品大都有各种纹饰符号, 也有其独具特色
的 /文法 0和 /文路0,它们都是神话时代的认知要

























为 /模件构造 0) ) ) /模件即是可以互换的构件,用
以在不同的组合中形成书写的文字 0) ) ) 相同的
模件可以组合成为 /万物 0;他引用周敦颐的太极






体中分别制造出各种基本的 /模件0 ( m odu le), 诸
如 /口0、/又 0、/言 0等 (它们又以更小的元素 ) ) )
笔画所组成 ), 既可独立使用, 更多地却是成为其
他文字组合的 /模件 0, 组成出各自单元 (汉字 ),
进而进行序列的连贯,形成文本。
[ 4] ( P114)
汉字的这
种特点不仅反映出中国特色的 /形 /意 0间的变通,
也衬托出文字构造的美学原则; 而这种 /模件化0
特点又可以在中国的建筑、器物、园林以及造型艺
术上清晰地瞥见 ) ) ) 属于中国式思维形态的构造
形制。文字记录有时反而相形见绌; 比如对我国
商周时代青铜器作用的解释 ) ) ) 通常人们都到













大的变异。以汉字 /文 0为例,原始意思中的 /文 0
并非与 /字 0一并出现; 一种解释认为, /文0指的












[ 11] ( P161)















[ 4 ] ( P1 251 )
又比如中国古代青铜器, 作为文物,






[ 12 ] ( P1 12- 14 )
而 /文化 0正缘此而出。这样的 /文脉 0、/文理 0在
西方是没有的。
第七, /文 0作为 /形而上 /形而下 0之技术系















式 0 ( TheR ites of Passage) [ 13]中的出生、结婚、死亡
等各种礼仪中,都可以看到充满各种技术手段、技
术方式的技术系统。再比如在我国的东南沿海和
台湾地区民间流行的 /童乩0 (也叫 /乩童0 ) ,属于
一种占卜巫术,以测吉凶。一种解释认为, /乩 0亦







少则属于所谓的 /无形文化遗产 0 ( the intang ib le
cu ltural heritage) ) ) 官方译为 /非物质文化遗





常叫 /文学形式 0, [ 14 ] ( P1 126 )在西方曾经专指传奇、
诗歌、戏剧和讽刺。弗莱认为, /文字中的常规、文
类和原型不会简单地出现, 它们一定经过从不同
源头、或 许 从同 一 源 头 那 里 的 历史 性 演
化。0
[ 15] ( P117 )
沿着神话的历史演化线路, 他在原型
模式批评




























[ 17] ( P1 83 ) /文类 0在季节的自然演化中获得了形
态上的契合。








5书写文化 6中认为, 文字过程 ) ) ) 隐喻、书写、叙
事 ) ) ) 成为影响文化现象 /注删 0的一种方
式。
[ 18] ( P1 4)
一俟书写被赋予了特权, 便形成了类似
于福科 /知识话语 0, 即在一个特定的 /权力场 0
里, /知识 0按照既定的规则进行区分和排斥。事
实上,正是社会价值体制中这样一种分类决定着






样,又来慢慢地绞死它。譬如 5楚辞 6罢, 5离骚 6
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虽有方言,倒不难懂, 到了杨雄,就特地 /古奥 0,令
人莫明其妙, 这就离断气不远矣。词, 曲之始, 也
都文从字顺,到后来, 可就实在难读了。 ( 5鲁迅书
信集#致姚克6, 1934年 2月 20日 )






处于 /失声状态 0。而文学人类学的一个目标, 正
是要尽其所能恢复那些 /失声0了的表述的声音。
第十, /文0之于交织性语际文本的共属关系。





面的文本,但 /文本 0与 /人本 0之间却经常被学科
樊篱所阻隔。换句话说, 我们要怎样尽可能地将
文本中的人类智慧 (H om o sapiens)全貌性挖掘出
来。反过来,文学应该如何在浩如烟海文本当中
挖掘出 /本文 0, ) ) ) 即最具备和代表人类体貌和
文化的特性。从 /本文 0到 /文本 0划出了一道 /自
然 ) 文化0的历时性发展轨迹; 也彰显出 /从动物
到人类 0的进化图景。文学人类学研究正是要致




[ 19] (第二章 )
21文本的多
样性决定了对单一性文本的采纳和对单一性文本
在理解上的偏见。刘禾在她的 5语际书写 ) ) ) 现
代思想史写作批判纲要6一书中,借用 /刘三姐 0这







家费边 ( Fabian)的 5时间与非我:人类学如何建构
其对象 6中对 /我们 /他们0的时间、空间的交错中,
/自我 /非我 0的边界必定被找破。







满足 0的 /自圆其说 0, 勿宁说是文化与文明上的
/自我的他说0中 /自我的他性 0表述。
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